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ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อม

















































    ชุดที่  1 สำาหรับผู้บริหารห้องสมุด แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1)  เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร 















































Buildings  and Equipment  Section.    2009: Online)  ได้กำาหนดแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์ในการวางแผนการ
ออกแบบห้องสมุด แสดงให้เห็นว่าบรรณารักษ์มีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารห้องสมุดอย่างชัดเจน 
  3. องค์ประกอบในการออกแบบอาคารห้องสมุด 
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สาธารณะจะอยู่ในบริเวณหน้าห้องสมุดหรือบริเวณใกล้เคียงที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการสามารถเดินไปถึงได้สะดวก  ซึ่ง
คล้ายคลึงกับงานวิจัยบางส่วนของ  วาณี  เกตกินทะ  (2524:  บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาโครงการและงานออกแบบอาคารอาคาร




    3.2  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง  ได้แก่  การจัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคารและ
สิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามมาตรฐานสากล  เมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดและสังเกตอาคารห้องสมุด 
























    นอกจากนี้  จากการสัมภาษณ์  พบว่าอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีลักษณะเป็นแหล่งรวมพื้นที่ที่เรียกว่า 
สังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning  society)  ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมจากบริการหลักของห้องสมุด  ได้แก่  ห้องศึกษา
ค้นคว้าเดี่ยว  ห้องประชุมกลุ่มย่อย  ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการจัดประชุม/สัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจำานวนมาก  ห้องชม
ภาพยนตร์  พื้นที่การเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง  (Edutainment  zone)  ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ไป
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      3.4.2  การเลือกชั้นหนังสือที่ใช้วัสดุที่เป็นโลหะเพื่อความแข็งแรง  จากการสังเกตพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้ 
ชั้นหนังสือที่เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน 
















      3.5.3  มีการนำาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้




คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ผนังกระจกและหน้าต่างที่เปิดรับแสงแดดจากภายนอกเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร  รวมถึง 
ห้องสมุดบางแห่งมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารอีกด้วย
















ความปลอดภัยตลอด  24  ชั่วโมงอีกด้วย  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องคำากล่าวของทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม  (2545:  310-312)  ที่
สรุปว่าความเสียหายที่เกิดจากบุคคลเป็นปัญหาที่ห้องสมุดพบอยู่เสมอ ห้องสมุดจึงต้องมีวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น






















    4.1 ความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานทีม่ตีอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุ ผลการวจิยั พบวา่ ผูป้ฏบิตังิาน 
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มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อด้านทำาเลที่ตั้งในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์











    ผลการวจิยั พบวา่ ความคดิเหน็ตอ่ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอ้งสมดุของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตังิาน 
และผูใ้ชบ้รกิาร โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัทกุดา้น โดยผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 
และผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการออกแบบอาคารห้องสมุดสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร  ด้านการจัดวางแผนผังอาคาร  ด้านการออกแบบภายใน  และด้านระบบความปลอดภัย  ผู้บริหารห้องสมุด 
มคีวามคดิเหน็สงูกวา่ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมคีวาม
คิดเห็นสูงกว่าผู้ใช้บริการ  ด้านระบบความปลอดภัย  และผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน  ด้านทำาเลที่ตั้ง  และ
ด้านระบบอาคาร

































    1.2 แนวคิดห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นการคำานึงถึงการออกแบบอาคารห้องสมุดให้มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และนำาพลังงานจากธรรมชาติ
มาใช้ภายในอาคารให้มากที่สุด 
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